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審  査  の  要  旨 
 
 本研究の対象である生命産業分野の科学技術人材の育成は重要である。本研究により、優れた自主研
究を行う中学・高校生に対する初等・中等教育段階での個別研究支援が、科学に対する旺盛で、持続的
な探求心の醸成に大きな効果を持つことが示された点は、人材育成法の確立に貢献するだけではなく、
将来の生命産業の発展にも大きく、寄与するものである。さらに、高校生の国際学生科学技術フェア 
(ISEF)の入賞者の比較・検証などから、自主研究の内容として、より社会と関連した実用的なものを取
り入れていくことが必要であることを示した点も大きく評価される。 
 平成２７年６月１２日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び学
力の確認を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、
審査委員会全員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
